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CROSS COUNTRY TEAM 
LEAVES FOR
DARTMOUTH
Th4N ru- 4'411ffitry team 
1(.11 I 11r1,1)(1 tit
MI-Aim...13N n ight 14,r II:1111)01', %Own. they 
will
meet 1)ar1tnouth in the tilt 
'hull meet ever held
between the..se (•ollege-. 'lb, men who 
made the
trip beside- Coach .1. N. Smith 
are
1). Towner, 'I I Jame- lrook,i,
Roiger 11(11. 'Pi. Frank l'retti 17. Edward 
1)ernp-
14,,s... '17. and Paul l;erri,11, '17. The 
fir,t threc
men are Vet eratIS and ran loe IlePetillefl 140011 ti)
a goed acc()1111t f 
theiii,f•Ivi•-. thr(4.
fry--hmen who made the trip have won good 
prep
reputations anti have alreath•
:t dity at (To.. count r.‘• running.
(of I )art mi.uuth will probably
,.;:t with the Maine veteran, for fir4 piaci.
-,7-i•-.ger who took fourth in t to(' half rnilP
w England chat pionhip-
up a hard ,truggle•
Mane filen :ire all in good condition and
ra,ake•• an, exeellent -b owing again,t thP
1 hey arrived :it II:inover Thur,-
and -pe.nt the aftern,i4in in going ot.-Pr
••• •:•7.74' t .(1i7(',)Ver it- 
pibeitliaritie.. Tfry
'41•-•.k .•,‘-(•.r it again (Oa 1:ri(laV and will .- tarT
1)artnlouth team at 2.30
.7•-• .7 ;(•••••„‘ rnO0n,
++
ROUND TABLE RECEPTION
. Round Table gay.--
T1107,41:ly 7
• .7 7.- \ The fatlilt V And Si lititlItS
• ;1.1•.`  the room of the librar - for a
and ;Ix-ailed thems4sh-et;
.7-;;;1111N- ,11. Making neW aNtlaint:Anet;S,
-(Z • -•-• • work- ri.\\N;vild lv )Ir. lia)bert .1.
Vstal,rook. The ushers were t;',zy
Patten and 1.0WIS .1. Brown •14
1; M ingard presided at a
:4` very arti,t•eall - arrangea.
• was. assist. d in ser\-ing bv the NEszws
. t5 S Pangor: C111-7,‘"=7.
), ZTh ,\ I 'flittin II Niles. I. ivf
, ,1! Baldwin
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On ti:e t‘venty-first day of October, in the year
of our Lord nineteen hundred and thirteen,
Willi:1111 Emery Parker of the class of nineteen
twelve of the University of Maine met his death
at Worcester, Mass. His untimely end was
brought about by contract with a live wire while
working in a sub station.
He entered the University from Washington
Acadunly in the fall of nineteen hundred and
eight and was best known by members of the
faculty and the student as Bill Parker.
Frem the first of his freshman year until
gradual ion his deep feeling for old Maine and her
idcais was evident to all. For four years he
fought on the football field for his Alma Mater
with a spirit that was never conquered. The sad
news of his death comes as a great shock to those
who knew him and to the University he loved
an.l,wrved so well.
lb, was a member of the Kappa Sigma Frater-
nity. f the Sophomore Owl Society, and heldo 
/wily euhlege honors. For four years he lived
:along us. ever active, cheerful, kind hearted, and
the friend of every Maine man. He died at the
,,f twenty-seven, sincerely mourned by his
many friemls and associates.
RESOLUTIONS ADOPTED BY THE
FOOTBALL SQUAD
117o ((as, it has pleased Our Heavenly Father
in His intiinite wisdom to remove from our midst
our beloved friend, William Emery Parker, and
117itrws, we the members of the football squad,
wish to express our deep grief and sorrow in the
los of one who was to us a leader and friend; be
it therefore
li(mdred, that we extend to parents and family
of William Emery Parker our deepest sympathy
in their bereavement; and be it further
ik,ofred, that a copy of these resolutions be






117o.oas, Almighty GA, in his infinite wisdom
has seen fit to call to the great Beyond our beloved
hrother, William Emery Parker, and,
Irbfrom, we, his brothers in Kappa Sigma wish
to express our deepest grief and sorrow in the loss
of our I 'rotifer, be it
le•mdred, that we extend to the family of our
&parted brother the sincere assurance of our pro-
found :sympathy in their bereavement, and belt
fortlicr
that our charter and badge be draped
Ill in.dirning in respect for his memory, and
finaily be it
that a copy of these resolutions lw
sPntIi his family, printed in the University
pe.
Pohlic:iriais. and be spread upon our chapter
re rd- 
(Signed)




I. Burgess '13, was a recent visitor at theAlpha 11.,iise.
t;• ('. Welch '15, spent Sunday in Waterville.





OUR NEW FALL 
STYLES IN 
"ELITE " SHOES
ARE NOW IN STOCK.
COME IN AND SEE THEM.
W. E. HELLENBRAND,
Commercial Bldg., Clothing, Shoes and Hats, Old Town, Me.
UNIVERSITY OF MAINE
A PUBLIC INSTITUTION MAINTAINED BY THE STATE
AND GENERAL GOVERNMENT
ORGANIZATION
College of Arts and Sciences, College of Law, College of Technology
Electrical, Mechanical, Civil and Chemical Engineering, Pharmacy,
Short Course in Pharmacy, College of Agriculture (Forestry), Do-
mestic Science, School Course in Agriculture (two years), Winter
Courses and Correspondence Courses in Agriculture; Summer Term
Graduate Courses leading to the appropriate Master's degree are
offered by the various colleges.
EXPENSES
Tuition $6o a year for residents of Maine, $70 a year for non-residents
of Maine, except in the Engineering courses where the charge is $loo
per year.
COLLEGE OF LAW
at Bangor, offers a course of three years. The tuition charge is $70.
Eight resident, and five non-resident instructors.
FACULTY
includes io6 names; students number booth
EQUIPMENT
includes 31 buildings large and small, 16 Nvell-equipped laboratories
the museum, the herbarium, and library.
For catalog, and circulars, address
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On the twentyrst day of October, in the year
of our Lord nineteen hundred and thirteen,
William Emery Parker of the class of nineteen
twelve of the University of Maine met his death
at Worcester, Mass. His untimely end was
brought about by contract with a live wire while
working in a sub station.
He entered the University from Washington
Academy in the fall of nineteen hundred and
eight and was best known by members of the
faculty and the student as Bill Parker.
From the first of his freshman year until
g •rolu•ttion his deep feeling for old Maine and herideals was evident to all. For four years he
fought on the football field for his Alma Mater
with a spirit that was never conquered. The sad
news of his death comes as a great shock to those
Wilt) knew him and to the University he loved
and served so well.
He was a member of the Kappa Sigma Frater-
nity, of the Sophomore Owl Society, and held
many college honors. For four years he lived
among us. ever active, cheerful, kind hearted, and
the friend of every Maine man. He died at the
age of twenty-seven, sincerely mourned by his
many friends and associates.
RESOLUTIONS ADOPTED BY THE
FOOTBALL SQUAD
117-Hroos, it has pleased Our Heavenly Father
in His infinite wisdom to remove from our midst.
our beloved friend, William Emery Parker, and
Marc(Is, we the members of the football squad,
wish to express our deep grief and sorrow in the
loss of one who was to us a leader and friend; be
it therefore
Resolved, that we extend to parents and family
of William Emery Parker our deepest sympathy
in their bereavement; and be it further
Rtsolred, that a copy of these resolutions be






11.b# Almighty God, in his infinite wisdom
has sf'111 lit to call to the great Beyond our beloved
hrother, William Emery Parker, and,
Wheal:N. we, his brothers in Kappa Sigma wish
to express our deepest grief and sorrow in the lo-
of our hil)ther, be it
Rcsofrud. that we extend to the family of our
departed brother the sincere assurance of our pro-
found sympathy in their bereavement, and be it
further
. that our charter and badge be drapedin mourning in respect for his memory, and
finally be it
llcx"trui. that a copy of these resolutions be
sent his family, printed in the University
rPell,,!:1 r. ions. and be spread upon our chapter
(Signed)
MEMBERS OF PSI CHAPTER OF
KAPPA SIGMA.
LOCALS
!Iiii•gess '13, was a recent visitor at theAlpha II
G. t. Welch '15, spent Sunday in Waterville.
Daniel Seth Baker '15, spent the week-end inBoston.
BOYS::IMO =So1•=1,
3
OUR NEW FALL 
STYLES IN 
"ELITE" SHOES
ARE NOW IN STOCK.
COME IN AND SEE THEM.
W. E. HELLENBRAND,
Commercial Bldg., Clothing, Shoes and Hats, Old Town, Me.
UNIVERSITY OF MAINE
A PUBLIC INSTITUTION MAINTAINED BY THE STATE
AND GENERAL GOVERNMENT
ORGANIZATION
College of Arts and Sciences, College of Law, College of Technology
Electrical, Mechanical, Civil and Chemical Engineering, Pharmacy,
Short Course in Pharmacy, College of Agriculture (Forestry), Do-
mestic Science, School Course in Agriculture (two years), Winter
Courses and Correspondence Courses in Agriculture; Summer Term
Graduate Courses leading to the appropriate Master's degree are
offered by the various colleges.
EXPENSES
Tuition $6o a year for residents of Maine, $70 a year for non-residents
of Maine, except in the Engineering courses where the charge is Slop
per year.
COLLEGE OF LAW
at Bangor, offers a course of three years. The tuition charge is $70.
Eight resident, and five non-resident instructors.
FACULTY
includes io6 names; students number boo.
EQUIPMENT
includes 31 buildings large and small, 16 well-equipped laboratories
the museum, the herbarium, and library.
For catalog, and circulars, address










117 Exchange Street, Bangor
ORONO. MAINE
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More Feed Per Acre
The cost of producing meat or milk would be much
less if it required less acres to produce the feed.
Both the quantity and quality of the feed improve
when the right plant foods are used to supplement the
manure and clover. They improve enough to yield a
handsome profit on the expenditure.
The right plant food includes enough
POTASH
in available form. Supplement the manure and phosphate
with 50 to loo pounds of Muriate of Potash, or 200 to 400
pounds of Kainit, per acre, and you will raise big corn and
fine clover after the grain and at the same time improve
the fertility of the soil.
Try Potash salts alone on the swamp land pasture and
note the clover and good grasses crowd out the wild hay.
Write us for prices of Potash, one bag up.
GERMAN KALI WORKS, Inc., 42 Broadway, New York
Monadnock Block, Chic:•go,liI. Cank & Trust veg.. Sayann"c.




ft STERN & SON
•L‘V YORK & CHICAGO
College Men Have Their
Own Ideas About
Style
IF you're a 
College Man and hold a reputation
among your friends for wearing decisive and
distinctive clothes, you cannot overlook Sawyer
& Wescott's fabrics. There are 500 of 
them.
They're full of character. Have a suit tailored-to-
measure which will add to your appearance and
embody your your individual ideas. We guarantee






than you'll get if some novice sends your measure
hundreds of miles away to a so-called custom-
tailor who makes from 100 ta 1,000 suits a day
during rush season and gives you inferior work-
manship. Men who wear clothes are never
disappointed, for they get fittest correctly when
they try on the garments and don't have to wait
a whole month for clothes that probably ‘von't
fit when they arrive. Let us show you now.
FINNEGAN & MONAGHAN
"The Good Clothes Shop-




Let us show you some good one,
that will keep your feet dr) and
always look well.








arc the product of four years of experimentation to deter-
mine if meats could be cured with such a minimum of salt
and other curing ingredients that the highest degree of
flavor could be obtained, and the toughening properties
of the ordinary curing method eliminated.
The delicious flavor of the cure is the answer — this sup-
plemented by the
The result is the most delicious ham and bacon now offer-
ed to discriminating people.
Only salt enough to flavor.
BATCHELDER& SNYDER
COMPANY





The annual baseball game between the Juniors
and Freshmen was played on Rollins Field, last
Saturday; the latter winning by a 94 score.
Peter McDonald, '14, has returned to college.
The October issue of the .Thine Law Review
has gone to press. Of chief interest in this issue
will be an article, Constitutional Interpretation,
by ex-chief Justice L. A. Emery and Judge Arno
King.
The legal fraternities have been busy during
the last f( w days securing pledges to their re-
spective bodies. The Phi Delta Phi held their
reception to the new men last Friday night, and
the Phi Alpha Pelta held their receptions last
Thursday night. Friday night Phi Alpha Delta
will hold its initiation banquet at the Colonial.
Following are these who have been pledged:
Phi Alpha Delta—George L. Ashworth, '15,
Waldoboro; Alexander M. Campbell, Granite-
ville, Vt.; Joseph L. Cherepy, Passaic, N. J.;
John R. Dubee, Haverhill, Mass.; Granville C.
Gray, Brewer; Fred R. Miller, Waldoimmo;
Joseph E. Harvey, Saco; harry L. Peterson,
Danielson, Conn.; James P. (Nine, Bangor;
Everett R. Prom, Quincy, Mass.; Harold S.
Reed, Northeast Harbor; Horace II. Towle, Jr.,
Portland; Thomas N. Weeks, Waterville.
Phi Delta Phi—Franz V. Burkett, Unitat; Earl
E. Crommett, Ridlonville; Floyd Derrah, Port-
laml; James A. Gallagher, Bangor; Jay R.
Grovetown, N. 11.; Frank Libby, '14,
Portland; Miller B. Morin, lIammond, Ind.;
Charles J. O'Leary, Bangor; Henry Schooner,
Milford, NIass.: Walter A. White, Worcester,
Mass.; Alexander B. Bider, New York, N. Y.
Edward G. Fullerton, New Haven, Conn.; John
B. Hamilton, Lexington, Mass.; Robert P. king,
1..11,w4.rtli; Walter E. Nlathews, St. Alban.
— • +
LOCALS
Chauncy Robinson ex-'11, was on the Campus
hist Saturday.
Arthur Deering '12, returned Monday to his
home in Augusta, after spending It mr (lays at the
Phi Kappa Sigma house.
0. H. Davis, '13, is at the Kappa Sigma Ilouse
for a few (lays.
R. S. Ferguson '14, H. C. White 15. C. A.
Rice '17, and L. H. Jones '17, spent the week-vial
at Newport.
Aust in Jones '12, was on the Campus recently.
E. 11. Bigelow '13, was a recent visitor at the
Kappa Sigma House.
Ronello Hackett '16, spent the week end at his
In me.
Madison Gilman '15, and )t is Lawry '16, at-
tended the Colby-Rhode Island game last Satur-
day.
Ealwln O'Leary '17. has been pledged to the
l't In Theta Pi fraternity.
Waltur Murray '13, is on the campus.
The Theta Chi et mpleted its Mit iat ion Nlondav
(letting.
of the Lewiston High football players
w. T. LI:. is at the Theta Chi Saturday night. .
ot. H., Smith, '12, spent the week end on the
Call11111,.
Alice Gray of New York City has been
v -it mig her brother William Gray '16, at the
I )14ta Tau Delta House this week.
K('yte '16, has returned from hi, home
at 1)exter, Me., where he spent the week end.
( lerald Rounds'H. has returned from a
business trip to Portland.
We Have Prize Cups
for All Events
Both in Sterling siker and Plated
We Are the Largest Dealers
in Diamonds, Watches and
Jewelry in Maine
If it is IllatIC in gold or sil‘ er you ‘‘ilI
find it here.
W. C. BRYANT, Jeweler
SHOES
91
46 MAIN ST., BANGOR, ME. p
BRYANT'S OPTICAL ANNEX Up Stairs
Eyes E‘ainined Masses Furnkhed.
Y.0 PER CENT TO COLLEGE MEN ATES
A Pipe Dream
Largest Stock of Smoker's Articles, of an kinds,
New England
in
G. G. Estabrook's Sons
8 HAMMOND STREET
BANGOR, ME.




Maine Stationery always on hand
COME IN AND SEE US




e, CO N.N7 CI OD= C E
Orono, Maine
Reports Notes Theses
Typewriting of any kind





Telephone 1201-1 or 1 2 3 7-1 3
Exact Imitation of Typewritten Letters
produced on the Printograph
Compliments
B. C. M. Cigar Store
26 State Street
Bangor, Me.
G. R. YOUNGS, Prop.
I4a.7619iN(Iveui
University of Maine Headquarters in Boston:
COPLEY SQUARE HOTEL
HUNTINGTON AVE., EXETER AND BLAGDEN STREETS
A high class modern house, most centrally located. Only one block from Huntington Avenue Station
of Boston and Albany Railroad, and from Back Bay Station of N. Y., New Haven and H. 1?,• R.
Electric cars pass the door for North Station of Boston and Maine Railroad and connect NVItil 
i 
and
surface lines running throughout New England. Moderate prices, superior cuisine, attentive serwe.,
attractive rooms, each connected with long distance telephone. Courteous attention assured 
to
ladies traveling alone. 360 rooms, 200 with private baths.
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Send us your cleansing, pressing, dyeing and laundry
work. With our up-to-date equipment we can give you
perfect satisfaction. Hunt up our agent and pass your
bundle to him. We have an agent in every House. Our
team calls at the College daily. Don't accept inferior work
when by just saying the word you can have our up-to-the
minute service
Office, 83 Main St., Bangor, Me.
DR. F. L. 0. HUSSEY
Dentist
McCLOUD BLOCK
MAIN STREET, OLD TOWN, MAINE
OSCAR A. FICKETT
12 BROAD ST., BANUOR, ME.
. . . Provision Dealer . . .
LOOK FOR FICKETT'S SATURDAY CASH SALES
VACATION
EMPLOYMENT
NtWe can..offer:good paying work for all vacations selling
fruit and ornamental trees, shrubs, etc.'
Ori'm in rom 111 )w hin :e I
Commenced when at Hebron, and :continued_after finish-
ing:c. llege:eourse.11
KThcre,was never so;much,interest in:planting:our good.
in New England as now.
LTerritory being reserved for next summer's work?)
W. F. COBB & CO.
Nurserymenland Seedmen
FRANKLIN, MASS.
"CLOTHING THAT'S FIT"  
must be made to fit—and that means made for YOUR individual measurement from the very
beginning. Discerning men have found that decent ready-made clothing costs about the
same as decent custom-made--a fact which puts the made-to-measure clothing decidedly at
the head. I have a particularly fine showing of the choicest Spring goods, and am prepared
to produce faultless clothing at moderate cost Every particular dresser—yes, YOU—should
be interested. Step in!
L. B. CURRIER, 50 MAIN STREETBANGOR
\CHALMERS' STUDIOGOOD PHOTOGRAPHSREASONABLE PRICES
We Want to
Impress on You
the fairness of our statement that whatever work
leaves our work room, that is not first class,
either in Alteration, Repairing or Pressing, we
will refund your money.




Opposite Post Office, Orono, Me.
If you want a
NICE DINNER OR 1.1. NC1-1
Why not get it in
The Most Sanitar.% Cafe in Bangor
Our prices are all right and
our Chefs are experts
FREY'S SLAENA ANRG, CAFE
28-30 CENTRAL ST., BANGOR
Doors never closed Speci ifty on Lobsters
It is a funny difficulty in the way of
PLUMBING





Our equipment and facilities for producing
Uniforms for Colleges and Military Schoes are
unequalled by any other house in the United
States. You are sure of intelligent and accurate
service in ordering of us.
The Uniforms worn at the University of Maine
are finished examples of the character, quality,






THE LARGEST AND BEST EQUIPPED
LAUNDRY IN THE STATE.




Agents and Baskets at Alpha Mouse, Sigma hi
House, Oak flail. ('hi tintnnin Delta House. kappa
Sigma House, Beta (louse, Sigma Alpha Epsilon
House. Phi kappa Sigma (louse, Theta Epsilon
house. Delta Tau Delta, l'hi Eta Kappa.
FILAI) HANNIBAL fiMILIN HALL
8 TIIE 
MAINE CAMPUS
The Bank for College Men F. E. ALLEN CLOTHING CO. Wool or Cotton
Eastern Trust & Banking Co.
43 HAMMOND sl., BANGOR
Paid up Capital. 6175.000
Stockholder's Additional Liability. $175.000
Surplus and I'rofits (earned) $469,719.55
The banking Patronage and accounts of banks. firms
corporations and individuals is solicited, and every lb.
eral banking attention pro iiised.
. 
Brandies in f)lil To..ri and Machias eeee,"
Sk!
A W JOV, Presiilent A. A LliADRHTTER. Tre
asurer
.1 F. WIIEAToN, Secretary
A. W. 1(11'Cø.•
WHOLESALE—RETAIL
64 Pickering Sq. 87 Broad St.
Chicken, Duck, Geese, Tureky, Beef, Pork, 1.a mh, Veal
Dealers in Eggs. Butter and Oleomargarine
BANGOR. MAINE
F. G. WEEKS
Livery, Hack and Boarding Stable
Telephone Connet t ion





as we have one of the largest and most modern
Laundries and Dye Houses in New England.
our team calls daily at the College. Agents in
nearly every house.
Bangor Steam Laundry & Dye House Co.
Harvard Dental School
A Department of Hervard University
A graduate of the luur-)ear course in this •. hool admitted without
examinarion
New buildings. Modern couipment. Large clinics give each stu-
dent unusual opportunities for practical wrk. grit of D. M. D.
EUGENE H. SMITH. D. M. D., Dean, Longwood Ave.. Boston
All work first-class and warranted.
No job too difficult. All kinds of
Optical work. Oculist's prescriptions
tilled. U. of M. Pins.
ADOLF PFAFF, 25 HAMMOND ST.B ANOOR.
Fine Shoe Repairing .
Pi. I. DELANO
• •
Katandin Block, Orono, Me.
A. J. DURGIN
Dealur in
Furniture, Hardware, Paints, Oils, Glass
Window Shades, Paper Hanging.
TRY A KEEN KUTTER SAFETY RAZOR
14-20 MAIN STREET ORONO, MAINE
COPYRIGHTED 1907 WI














You probably cannot tell all wool
from half cotton, but you can
know positively what you are
getting by buying
Hart Schaffner & Marx
Clothes
From
Miller & Webster Clo. Co.
14 and 18 Broad St., Bangor
EYES
7.77,3T1)13 :271'.A1-1111111 EXAMINED
and if glasses are necessary we make
them while you wait.





Caps, Gowns and Hoods
to the American Colleges and Universities.
Class Contracts a Specialty.
Superior Workmanship. Reasonable Price)





You won't go wrong if you come here. Our stock is complete.
Make your selection NOW.
Every model and every fabric awaits you.
They are the Best that money can buy. At prices that will please you.
$15.00 $25.00 $35.00
CURRAN & GRIFFIN
28 CENTRAL ST., BANGOR, ME.
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